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Institut za arheologiju je u suradnji s Odsjekom za ar-
heologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Arheo-
loškim muzejom u Zagrebu, od 27. listopada do 8. studenoga 
2014. godine, proveo prvu fazu sustavnoga terenskog pregleda 
Podravine.1 Provedeno istraživanje dio je višegodišnjeg progra-
ma kojem je cilj prikupiti podatke o distribuciji površinskoga 
arheološkog materijala na zadanom području, kao odrazu obra-
zaca njegova korištenja kroz sva razdoblja prošlosti. Na području 
Podravine, posebno u prostornom okviru današnjih općina Đe-
lekovec, Drnje, Gola, Hlebine, Molve i Peteranec (gornja Po-
dravina), tijekom posljednjih desetljeća prikupljen je velik broj 
pokretnih nalaza, najvećim dijelom zahvaljujući angažmanu i 
predanosti gospodina Ivana Zvijerca. Danas su oni pohranjeni 
u iznimno vrijednoj kulturnopovijesnoj zbirci Zvijerac u mjestu 
Torčec te svjedoče o intenzivnom naseljavanju ovoga prostora u 
svim razdobljima. Ipak, ti su vrijedni zahvati najčešće bili usmje-
reni na topografski značajne lokacije što je otvorilo potrebu za 
njihovom nadogradnjom i prostorno-vremenskim poveziva-
njem u krajoliku. Kako je sustavni terenski pregled (STP) arhe-
ološka metoda usmjerena na dokumentiranje širega prostornog 
konteksta površinskih arheoloških nalaza, odnosno arheološkog 
krajolika (Čučković 2012a: 247), tako ona predstavlja prikladan 
pristup zadanim zahtjevima. Kroz detaljno bilježenje sačuvanih 
tragova ljudskih aktivnosti neovisno o intenzitetu u kojem se 
javljaju, STP omogućuje praćenje distribucije površinskog ma-
1 ���������� ������������ ������ �� ������� �������� ����� �������� � ������
��c� ��������� b��� �� F������� S�����c�� ����� ������� ��� �������� �������� 
������ � �������������� ����������� �� � ��� �c� I�� M���g��� � O������ �� 
�������g��� F�����f���g f�������� S���č������ � Z�g��b� ��� �� ������������ 
��������� � ������ �������� ������� ���������g ���g���� O������ �� ���
�����g���� U ��������� ���g���� ����������� �� 12 ��������� �����������
���g � ���������g ������� �������g��� – U��� B���� D���b�� B��������� 
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������������� �������������� ������ ����������g ������������ �� ��������
���� � �b���� ������������ ��������� P��g��� �� fi���c���� �� M��������
���� ��������
terijala na različitim prostornim skalama i njezino uspoređivanje 
sa svim vrstama prostornih varijabli (Bintliff 1997: 12). Time 
dozvoljava izvođenje zaključaka o prostornim odnosima polo-
žaja s različitom gustoćom materijala, njihovu odnosu prema 
prirodno zadanim uvjetima, međusobnoj vidljivosti, komuni-
kacijskom potencijalu i sl. (Bintliff 1997: 26). Iz toga je razloga 
sustavni terenski pregled metoda kojom je moguće dosljedno 
dokumentirati prostorni kontinuitet svih varijacija u površin-
skom arheološkom zapisu neovisno o gustoći njegove pojave u 
različitim jedinicama prostora (Čučković 2012a: 255). Kako 
takva istraživanja za rezultat imaju velike količine digitalnih po-
dataka, suvremene metode njihove pohrane i obrade, ojačane 
istraživačkom moći računalnih sustava za upravljanje prostor-
nim podacima, mogu omogućiti provođenje različitih studija 
obrazaca distribucije površinskoga arheološkog materijala i 
izvođenje interpretacija o obrascima naseljenosti područja kroz 
sva zastupljena razdoblja. Zato konačni cilj ovakvih istraživanja 
postaje uspostava smislene baze podataka sposobne prihvatiti i 
postojeće i novoprikupljene podatke, i povezati ih s digitalnim 
podacima o različitim značajkama pojedinog područja, što na 
kraju omogućuje izvođenje svih tipova izračuna koji mogu do-
prinijeti rješavanju zadanih problema (Bintliff 1997: 26).
Geografske značajke prostora i smjernice arheološkog 
istraživanja
Gornja Podravina obuhvaća prostor od Pitomače na isto-
ku preko sutoka rijeke Mure do varaždinske regije na zapadu. 
Zonalno, u Podravini dominiraju dva osnovna tipa reljefa: tek-
tonsko-akumulacijski reljef (naplavna holocenska pridravska 
ravan – poloj i terasne holocenske i würmske nizine) i denunda-
cijsko-akumulacijski reljef (obronci Bilogore, Kalnika i Topličke 
gore te pobrđa). Tektonsko-akumulacijskom reljefu pripadaju 
dvije podravske terase, od kojih je prva holocenska terasa u zoni 
od 130 do 132 metra nadmorske visine. Terasa obuhvaća pod-
ručje od Legrada, preko najnižeg Brezja do Đelekovca i pripada 
zoni naplavne holocenske ravni ili poloja. To su niski poloji koji 
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su nekada bili znatnije zamočvareni nego danas, a prema jugu se 
nadovezuju na drugu terasu – holocensku i würmsku, koja zapo-
činje malo sjevernije od Koprivnice, na 133 metara nadmorske 
visine i predstavlja gospodarski najatraktivniju i najpogodniju 
zonu. Treća terasa dio je denundacijsko-akumulacijskog reljefa i 
čine ga pobrđa Bilogore, Kalnika i Topličke gore. Zonalno pru-
žanje osnovnih geoloških i geomorfoloških značajki u smjeru 
sjeverozapad – jugoistok bilo je i najvažniji čimbenik stvaranja 
prostorne slike naseljenosti Podravine kroz povijest (Feletar, 
Feletar 2008: 172–173). To potvrđuju i rezultati dosadašnjih 
arheoloških istraživanja prema kojima je najgušća naseljenost 
registrirana u zoni druge i treće holocenske i würmske terase, 
iako su naseobinski pokazatelji zabilježeni i u nižoj močvarnoj 
zoni, koja i danas, nakon što je regulacija rijeke Drave osigurala 
taj prostor od poplava, broji najmanje naselja.
Na predstavljenim je podacima utemeljen pristup istra-
živanju prostora Podravine, pa je terenski pregled osmišljen u 
skladu s poznatim značajkama zadanog prostora te organiziran 
prema unaprijed određenim prostornim jedinicama. Postupak je 
time usmjeren na proučavanja kulturnoga krajolika korištenjem 
metode kojoj je artefakt temeljna analitička jedinica (Čučković 
2012b: 108), pa zahtijeva podjelu krajolika na manje prostorne 
jedinice unutar kojih je moguće kartirati sve primijećene arheo-
loške ostatke (Bintliff 1996: 11). Kako bi se omogućilo detaljno 
bilježenje obrazaca distribucije površinskoga arheološkog ma-
terijala u krajoliku, prije izvedbe terenskog pregleda definirane 
su tri trase koje predstavljaju svojevrsni presjek kroz podravski 
krajolik. Trase su zacrtane u smjeru jugozapad – sjeveroistok i 
pružaju se okomito na podravske geografske zone, čime su obu-
hvaćene prve dvije dravske terase i dravski poloj. 
Trase su označene brojem i nazivom najvećeg mjesta na 
području koje obuhvaćaju. Podijeljene su na manje jedinice (po-
ložaje) označene brojem i toponimom preuzetim s topografske 
i hrvatske osnovne karte.2 Svaki je položaj podijeljen na lokacije 
2 P������� ��������g ���g���� ������������ �� � ��b�������� �������� ������
����� ������ �������� ��������� � T�25 � HO��� � �������� ���� ������� 
������� �������������
označene brojem i oznakom položaja na kojem se nalaze. Loka-
cije su definirane na osnovi trenutačne parcelizacije zemljišta i 
utvrđene u skladu sa stvarnom situacijom na terenu. Sukladno 
zadanim prostornim ograničenjima, Trasa 1 (Hlebine) pruža se 
od Koprivničkih Brega do mjesta Komatnica na Dravi. Trasa 2 
(Sigetec) pruža se od mjesta Herešin do prostora sjeveroistočno 
od mjesta Sigetec, prema matici rijeke Drave. Trasa 3 (Torčec) 
pruža se od ceste Koprivnica–Đelekovec (položaj Cerine), preko 
mjesta Torčec do jezera Šoderica uz rijeku Dravu (sl. 1). Prema 
zadanim parametrima, cilj je istraživanja sustavno pregledati 
zadana područja smještena između mjesta Đelekovec i mjesta 
Molve, odnosno u pojasu širokom oko 7,5 km jugozapadno od 
korita rijeke Drave prateći njezin tok u dužini od oko 20 km, i 
time dobiti uzorak površine od oko 15 000 ha.
Metodologija3
Temeljni uvjet za organizaciju sustavnoga terenskog pre-
gleda jest vidljivost koja ovisi o godišnjem dobu i u pravilu je 
odraz specifične poljoprivredne djelatnosti koja je na pojedinoj 
lokaciji izvedena te razini prekrivenosti vegetacijom i usjevima. 
Vidljivost se može izraziti kao postotak (0–100%) ili deskriptiv-
no, obično na trostupanjskoj skali od loše do odlične (Čučković 
2011: 45). Tijekom istraživanja korištene su obje skale za iskaz 
vidljivosti te je u skladu s preporukama iz literature (FAU 2005) 
definirano da minimalna vidljivost za vršenje smislenoga teren-
skog pregleda iznosi 50%.
U izvedbi terenskog pregleda istodobno je sudjelovalo 
maksimalno deset sudionika podijeljenih u dvije grupe. Zada-
na je lokacija pregledana hodanjem u usporednim linijama na 
međusobnoj udaljenosti od 10 do 15 metara (sl. 2). Pregled je, 
ovisno o uvjetima na terenu, izvođen u razmacima od 1,5 do 3 
minute, a položaj sudionika kao i svaki prekid pregleda s iste-
kom predviđenog vremena zabilježen je ručnim GPS-om (sl. 3). 
3 T������� �� ���g��� ��������� �� ������ �������� ����������� ����������g 
�������� ��������� �� ���g�� ��������� ���� �� ����������� ������������ 
������ �������g Z���� Č�č������ � ���� �� ��������� �� ���g��� ����g�����
���g �������� � ��g�����c��� � ������b� ��������� ��������� ���g���� �� ���
���č�� I�����
Sl. 1  Prikaz Trase 1 – HLEBINE (izradila: F. Sirovica).
Fig. 1  Route 1 – HLEBINE (made by: F. Sirovica).
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Time je definirana prostorna mreža unutar koje su kartirani svi 
primijećeni arheološki ostaci.
Terenska je dokumentacija organizirana prema susta-
vu najmanje prostorne jedinice – lokacije, a temeljnu jedinicu 
pregleda predstavljao je artefakt. Time je omogućeno dosljed-
no bilježenje svih arheoloških ostataka u krajoliku bez obzira 
na uzroke njihove pojave. Prisutnost površinskoga arheološkog 
materijala bilježena je u unaprijed pripremljene obrasce istodob-
nim razdvajanjem prema vrsti i vremenskoj pripadnosti, a manji 
je uzorak prikupljen za poslijeterensku obradu. Prema unaprijed 
dogovorenim kriterijima, tijekom pregleda je prikupljan samo 
dijagnostički značajan materijal: veći ulomci keramike, ulomci s 
ukrasom, rubovi, dna, ručke; te materijal koji se može smatrati 
rijetkim: npr. metal, šljaka, litika i sl. 
Postupak je obuhvatio i intenzivniji pregled lokacija na 
kojima je utvrđena izrazitija gustoća površinskog materijala, pa 
je u takvim situacijama pregled izveden u razmacima od oko 3 
metra i u vremenskom intervalu od 1 minute. Tijekom toga po-
stupka u jednoj je liniji pregleda prikupljen sav prisutan materi-
jal kako bi se omogućila što detaljnija analiza prisutnih ostataka 
i njihova što utemeljenija interpretacija. Osim bilježenja poda-
taka o distribuciji materijala provedeno je zasebno dokumenti-
ranje svih uočenih tvorevina (koncentracija keramike, promjena 
u boji i vrsti tla vidljivih na površini, tragova gorenja i sl.) čime 
Sl. 2  Terenski pregled velikih parcela s devet sudionika raspoređenih na udaljenosti od 10 metara (T1-P4-L2) (snimila: F. Sirovica).
Fig. 2  Field survey of large land plots with 9 participants standing 10 meters apart from each other (T1-P4-L2) (photo by: F. Sirovica).
Sl. 3  Prikaz pregledanih lokacija na položajima Klepe i Svetinje (izradila: F. Sirovica).
Fig. 3  Locations surveyed at Klepa and Svetinja (made by: F. Sirovica).
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su prikupljeni dodatni podaci o položajima za koje se s većom 
vjerojatnošću može smatrati da sadrže očuvane potpovršinske 
arheološke ostatke. 
Rezultati prve faze istraživanja 
Ovogodišnjim terenskim istraživanjem obuhvaćena je 
prva od tri zadane trase, označena kao Trasa 1 (Hlebine) koja 
zauzima površinu od oko 700 ha te su pregledom prikupljeni 
podaci o distribuciji pokretnoga arheološkog materijala na devet 
od deset zadanih položaja. Zbog zasađenih i neobranih kultura 
ili neobrađenih i zaraslih polja nije bilo moguće pregledati sve 
lokacije na pojedinom položaju. Značajan utjecaj na područje 
obuhvaćeno pregledom imalo je i zadržavanje vode na poljima 
izazvano izrazito lošim vremenskim uvjetima kojima je tijekom 
jeseni 2014. bilo izloženo područje Podravine, prilikom čega je 
posebno stradala općina Hlebine. 
Ukupno je terenskim pregledom obuhvaćeno 136 loka-
cija na devet položaja Trase 1 na kojima je utvrđen materijal 
koji svjedoči o kontinuiranim ljudskim aktivnostima od pret-
povijesti do danas. Sustavno je pregledano oko 177 ha čime su 
definirani različiti intenziteti distribucije površinskog materijala 
među kojima se ističe deset lokacija za koje možemo s većom 
sigurnošću tvrditi da predstavljaju tragove potpovršinskih arhe-
oloških nalazišta.
Od pokretnih nalaza prikupljen je dijagnostički kera-
mički materijal, litika, staklo, željezni predmeti i šljaka te samo 
iznimno ostaci građevinskog materijala. Riječ je o ukupno 1446 
ulomaka keramičkih posuda, 32 kamena od čega 6 komada li-
tike i 3 ulomka brusa, 35 različitih metalnih predmeta od čega 
značajna količina zgure, 5 ulomaka stakla, 10 ulomaka opeke 
te 2 ulomka kućnog lijepa. Zbog intenzivne obrade tla kojom 
je zahvaćeno područje istraživanja, ulomci keramike izrazito su 
usitnjeni i oštećeni. Nešto je bolje očuvan materijal prikupljen 
na zasebno dokumentiranim tvorevinama koje vjerojatno pred-
stavljaju ostatke potpovršinskih arheoloških tvorevina koje su 
tek nedavno oranjem izbačene na površinu. No unatoč općeni-
toj lošoj očuvanosti nalaza, prikupljeni je materijal razvrstan u 
sljedeće kronološke skupine: pretpovijest, antika, srednji vijek, 
novi vijek te moderno doba ili recentni materijal.4 Kad god je to 
bilo moguće, materijal je preciznije datiran te je preliminarnim 
pregledom prikupljenog uzorka utvrđeno da većina materijala 
pripada razdoblju novog vijeka, no značajna se količina može 
smatrati tragovima srednjovjekovnog naseljavanja ovog prostora 
s ostacima koji pripadaju ranom, razvijenom i kasnom srednjem 
vijeku (tab. 1). Zamjetnu količinu materijala moguće je smje-
stiti u različita razdoblja pretpovijesti, no zanimljivo je da tek 
mali dio prikupljenog uzorka predstavlja rimskodobni materijal.
Digitalizacijom podataka dobivenih terenskim pregle-
dom povezan je prostorni smještaj prebrojenog materijala s nje-
govom kronološkom odrednicom čime je omogućeno razma-
tranje distribucije površinskog materijala kroz prostor i vrijeme. 
Kako pregledano područje predstavlja tek manji dio prostora 
predviđenog za istraživanje, dobiveni podaci još uvijek nisu do-
voljni za donošenje zaključaka o značenju utvrđene distribucije 
te njezinu odnosu prema utvrdivim vremenskim kategorijama. 
Ipak, već sad je moguće primijetiti da bi sustavno provođenje 
zacrtanih ciljeva moglo rezultirati osnovnim podacima o dis-
tribuciji površinskog materijala, njegovoj gustoći i dataciji i time 
značajnim indikacijama o obrascima korištenja predstavljenog 
prostora te vremenskim određenjem njihovih promjena.
4 V����� ����� �������� ����������g ����������� ������������ ������ 
������� �� ��� �c� T����� S����� I���č�� � ��� �c� T���� T���č�c � I�������� �� 
�������g����




1 - ČRETI 8 2 Loša vidljivost Novi vijek (NV) i recentni materijal (RC)
2 - POLIŠČA 4 1 Loša vidljivost (travnate površine) NV
3 - VLAŠKI _ _ Nepregledano područje zbog loše vidljivosti _
4 - DLAKOVICE 9 1 Odlična vidljivost; velike parcele Prapovijest (PP), NV, RC
5 - GREDE 15 2 _ PP, Srednji vijek (SV), NV, RC
6 - BARANJE 24 1 _ SV, NV, RC
7 - KLEPE 16 1 _ SV, NV, RC
8 - SVETINJE 43 _ Lokalni toponimi: Dravice, Krčevine, Seče, Ogradina antika (ANT), NV, RC
9 - KOMATNICA 8 _ Područje s vrlo malo nalaza NV, RC
10 - SVETINJSKI BREG 9 1 Lokacija SV i NV sakralne građevine PP, SV, NV
Tab. 1  Prikaz broja pregledanih položaja, lokacija i utvrđenih tvorevina s preliminarnom datacijom pokretnog materijala.
Table 1  Number of locations surveyed, sites and confirmed formations with a preliminary attribution of mobile material.
A. Kudelić et al, PRIKAZ REZULTATA PRVE FAZE SUSTAVNOGA TERENSKOG . . ., Ann. Inst. Archaeol. XI/2015., str. 104-108
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Summary
The Institute of Archaeology in collaboration with the Department 
of Archaeology at the Faculty of Science and Humanities in Zagreb and 
the Archaeological Museum in Zagreb conducted the first stage of system-
atic field survey of Upper Drava valley (Podravina) in 2014. The research 
in question is part of a multiyear project which aims to collect data on 
distribution of surface archaeological material in the mentioned area, as a 
reflection of its usage through all historical periods. 
To enable detailed documentation of distribution patterns of ar-
chaeological surface material, three routes through Podravina were de-
termined before carrying out the field survey. They were determined in 
the southwest – northeast direction, vertical to the geographical zones of 
Podravina. Overall, the field survey included 136 locations on 9 stations 
along Route 1 with material which confirms continuous human activ-
ity from prehistory to today. Around 177 ha of land were systematically 
surveyed to define various degrees of intensity in distribution of surface 
material. Among these, it is highly likely that there are 10 outstanding 
locations with traces of subsurface archaeological sites. 
